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Субстантивація  –  це  процес  переходу  інших  частин 
мови в іменник. Вона є одним  із важливих засобів розвитку і 
поповнення  словникового  складу та семантичної системи  
мови.  Субстантивовані  прикметники  та  дієприкметники  в 
процесі  транспозиції  зберігають  відміну  прикметників  та 
синтаксичні функції іменників, тобто  можуть бути у реченні 
підметом, присудком, доповненням або  означенням, але не 
зважаючи на це,  в синтаксичному плані їх не можна вважати 
а б с о л ю т н о   т о т о ж н и м и   і м е н н и к а м и ,  т а к  я к  і  т і ,  й  і н ш і  
в о л о д і ю т ь  п е в н и м и   р и с а м и ,  я к і  в і д р і з н я ю т ь  ї х  я к  в і д  
іменників,  так  і  один    від  одного,    особливо  це  можна 
спостерігати  при  використанні  субстантив  атів  у  формі 
предикатива,  у  функції  невідокремленої  прикладки  та 
функції  звернення;  також  субстантивати    набувають 
граматичні категорії іменника; тобто категорії  роду, числа та 
відмінку, але змінюють  морфологічні функції.  
Субстантивовані  прикметники  та  дієприкметники 
відмінюються не як іменники, а за прикметниковими типами  
відмінювання. Їхня відміна,  як і закінчення залежить також 
від займенників або артиклів , щ о  с т о я т ь   по р яд  з  ним и   у  
реченні.  
Рід  субстантивованих    прикметників  та 
дієприкметників  може  бути  визначений  за  семантичною 
ознакою,  або  за  родом  опущеного  іменника. 
Найпоширенішим  між  субстантив  антів  є  середній  рід. 
Зазвичай,  це  субстантивовані    прикметники  та 
дієприкметники,  що  позначають  абстрактні  поняття    та 
вживаються  переважно    в  науковій,  технічній,  художній 
літературі та мові  сучасної преси.  
Що  стосується  категорії    числа  субстантив  антів,  то 
можна  відмітити, що у німецькій мові існує ряд субстантив антів, які вживаються тільки у множині або тільки в однині. 
А  вибі р парадигми м но жини  з але жить  ві д наяв но сті   або 
відсутності та від характеру  супроводжуючого  слова.  
Форма  відмінку  субстантивованих  прикметників  та 
дієприкметників  залежить    від  їхньої    ролі    у  реченні,  від 
характеру та  відношення до інших  слів у словосполученні 
та реченні. Тип відмінювання субстантиватів  залежить  від 
супроводжуючого    слова.  Також  субстантивованим 
прикметникам  та  дієприкметникам  німецької  мови 
притаманне  коливання,    тобто  субстантивати    можуть  
в і д м і н ю в а т и с я   я к  з а  с л а б к о ю  т а к  і  з а  с и л ь н о ю  ф о р м о ю    
прикметника, що відображають  коливання  у відмінюванні, 
притаманні    звичайним прикметникам  через  відсутність    у 
певних  випадках    єдиної    норми;  та  коливання,  що 
спричинені власне субстантивацією прикметників.  
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